



Limes 28 de Jimio de 1858. 
Este periódico sale diariamente. I-ios suscritores tienen opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRlíCIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idom.—Fuera do Filipinas 9 reales sin tranqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCBICION.—Imprenta de este Periódico, f en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que so inserta en la hoja del lunes. 
Númerd 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelin oficia! de Filipinas. 
riibviiNcrAs DE VISAIAS. 
Gebú . . . , . . E l Sr. Gobernador. 
Zaraboanga . . . Sr Gobernador. 
jCapiz . ; . ¿ . D. Telesforo Alba. 
Anlique E l Sr. Gobernador 
Mísamis . . . . El Sr. Gobernador. 
Surigao , . . . E l Sr. Gobernador, 
loilo . . . D . Vicente Rico. 
Isla de Negros . . D. Anlónio Aldon. 
Bulacan. ' . 
Pampanga . 
Pang&sinan . 








moVUCIAS DEL NORTE. 
. Fr. Paulino Die» . . , 
. D José M a niñez . 
D Andrés Bernat 
, D Marcelino Besurreccion. 
. D. José Picó 
> D. José González Bello. 
. El Sr. Gobernador , > 
. D. Miguel Ayastui. 














Albay . . . . 
Mindoro. 
Leite . . . . 
Samar . . . . 
Cavite 
Distrito de S. Maleo. 
PROVINCIAS DEL SUB. 
D. Pascual Arroyo. 
D Jcaqum Jiáiéuét. 
D. Cándido López Diaz. 
D. José María Asensi. 
D. Nicolás Carranceja. 
D. Félix Üayol. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
E l Sr. Gobernador. 
E». Ramón Digon. 
E l Sr. Comandante P. y, M. 
SUPERIOR GOBIERNO. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R P O L I T I C O . 
Relación de los individuos aprendidos según el bando ¿e 4'.° de Agosto último en la 
PROVINCIAS. 
provincias que se espresan á continuación. 
NOMBRES. CAUSAS.. APRENSORES. 
Albay. . . . 
Cavite. . . . 
Laguna. , . 
Manila. . . 
Modesto Pu'gado.. . 
Calixto Matalosa, . . 
Félix Basqueüa. . . 
Juan Calves. . . .' 
Mariano Francisco. . 
Mariano ¡Montero.. . 
Nicolás Alcántara.. . 
Nasa rio Mabiü. .' . 
Santos Manatac. . . 
Magdaleno Canaslra. . 
Cayetano de los Sanios. 
Matias de León. . . 
Hilarión Bartolomé. . 
TftCÍTláS Golis 
Pablo Francisco. . 
Vicente Davic. . . . 
Sin pasaporte.. 








Id . núm. 6. . 
Sin pasaporte.. 
Desertor núm. 
Id , del núm. -1. 
Id. del núm, 4. 
Id. del núm. 4 . 
Id. de! núm. 6. 
Cuadrilleros de Tini. 
Cabo del Tercio de Policía. 
Cuadrilleros de Tabaco. 
| Cuadrilleros de Baeoor. 
Justicia de Pila. 
Cap. de Cuad.3 de Calamba. 
Justicia do San Antonio. 
Justicia de Longos. 
Seguridad Pública. 
Lo que do orden de S. E . se inserta en el Bolelin. Manila 26 de Junio de -1858.~~E! 
Secretario, Elízaga. 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 27 A L 28 D E JUNIO 
D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la P l a z a . E l Co-
mandante graduado Capitán D. Ramón Elejaldc .— 
P a r a San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán 
D . Juan Fuentes.—Para Arroceros. E l Comandante 
graduado Capitán D. Joaquín M.a Davila. 
P A R A D A . Los cuerpos do la guarnición a pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Iníanie núm. M 
• Visi la de Hospital y provisiones, Príncipe núm. 6. 
Sargento para el paseo de \los enfermos, luíante 
jiúm. 4. 
De orden de S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, Joaó Carvajal. 
ALCALDÍA MAYOR -I.8 DE LA PROVINCIA DE MA-
NILA.—En virtud de providencia del Sr. Al-
calde mayor -L0 y a instancia del apoderado 
de la Junta de obras pías, se venderán en 
pública subasta, los dias 5 y 6 del próesimo 
mes de Julio; en el -l.0 una casa sita en la 
Isla del Romero, ocupada porFindlay Ricbard-
son y Compañía bajo el tipo de 28,000 pesos 
fuertes; y en el 2.' unos camarines situados 
en la calle real de S. Miguel extramuros bajo 
el de 40,000 pesos; fijándose la condición de 
que el comprador satisfará los gastos que 
se ocasionen, pudiendo quedar impuesta so 
bre dichas fincas y por tiempo determinado 
]a mitad del importe del tipo señalado para 
ft almoneda, advirtiéndose que las horas de 
la subasta serán de ^ á 2 de la tarde, en los 
estrados del prefijado. 
Lo que se anuncia al público convocándose 
á los que deseen hacer liciiacion. Sla. Cruz 
25 de Junio de -1858.—Juan Nepornuceno 
Toribio. 8 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y IIACIENDA DE 
FILIPINAS. = 6Ví,Cíon ni?7/íar. =IIubiéiidosc desti-
nado á la Comandancia M. y P. de Romblon 
varios efectos de Artillería, los que deseen 
contratar su conducción desde la Maestranza 
de Artillería de esta plaza, donde se hallan, 
podrá presentarse en esta Contaduría general 
el 50 del actual á las diez de su mañana. 
Manila 25 de Junio de -1858.—Agustín de la 
Cavada; 1 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor se-
gundo de esta provincia, se cita y emplaza á 
D . Baldomero Caguio, mestizo, del pueblo de 
Tambobo, para,que en el término de nueve 
dias contados desde la fecha comparezca en 
el Juzgado, á prestar declaración en la causa 
núm. 9 42 seguida contra Timoteo Quimsom 
y compañeros por falsificación de firmas aper 
cibido que de no hacerlo le parará el per-
juicio que haya lugar. Binondo y Junio 23 
<1(M 858 . -Eduardo Oigado. -1 
DIA 28 D E JUNIO. 
L u n . Vigi l ia y ayuno. S. León I I Papa Confesor 
y S . Ireneo Ob. y Márt ir . 
Fué el segundo Papa de este nombre y si-
ciliano de nación, ó según algunos de Cedella, 
pequeña ciudad del Abruzo ulterior, en aque 
Ha parte de esta provincia que se llama Valdc 
Sicil ia. Fué hijo de un médico llamado Pablo: 
que puso el mayor cuidado en criarle en la 
virtud y el estudio de las letras humanas: en 
todo hizo grandes progresos el niño León, 
por su bella índole y escelenle ingénio. Como 
Dios le había escogido para sí, no se dejó 
desiumbrar de las engañosas esperanzas con 
que el mundo le lisonjeaba, abrazando desde 
joven el estado eclesiástico, en que se distin-
guió . Después se habi'itó tanto en el estudio 
de la Escritura y Santos Padres, que no se 
conocía eclesiástico alguno mas sábio ni mas 
Santo que León. Tenia un especial talento para 
la elocuencia, y no hubo hombre en su siglo 
mas inteligente en la música Cuando murió 
el Papa Agaton en ^0 de Junio de 683, en 
cuyo lugar fué colocado desde el principio 
del mes siguiente por general consentimiento 
de todos, y consagrado pocos dias después. 
Era de vida tan austera; que estragó su salud 
con rigor de las penitencias Sus rentas eran 
para los pobres, y acostumbraba decir que 
deseaba morir pobre por asistirlos á ellos. 
Deseaban los fieles gozar por largo tiempo 
las felicidades de tan glorioso pontificado; pero 
Dios, que quiso colmarle de gloria, le retiró 
de este mundo el dia 28 de Junio del año 084, 
no cumplido enteramente el primero de su 
pontificado. 
SANTO D E MAÑANA, 
i • Márt , San Pedro y Sun Pablo Apóstoles, 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
CIIUSAñ1 que saldrá el Martes 29 del cor-
risíiíe a las 4 2 di!l dia con deslino á l long-
koog, remitirá esta oficina la correspondencia 
para Furopa vía del Istmo de Suez. En so 
consecuencia la reja del franqueo y el buzón 
de esta Adminislracion, se hallarán abiertos 
hasta las iO eu punto de la mañana del es-
presado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del 
Vivac se recojerán á las 9 y basta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que so anuncia al público de orden su-
perior para su conocimiento. 
Manila 25 de Junio de 1858.—El Admi-
nisti^dor general, AcIonio Clona. 
Se han recibido en esta Administración 
en toda la semana próesima pasada corres-
poíidencia de las provincias marítimas. Cebú, 
Bobo!, Romblon y Misamis. 
Manila 27 de Junio de 1S58.—Antonio 
Olona. 
Para Macao, saldrá á la mayor bre-
vedad la fragató B h L L A G.vLLliGA; adauie carga á 
flele y la despacha José G. y Castro. 1 
Del 1.° al 5 del entrante Julio, 
aldrá para Burdeos la velera barca francesa BÜUDE-
LAlSE; admito \ pasajeros, para los cuales tiene muy 
buenas comodidades, la despachan sus consigualarios 
Hollid^v, Wise & C o 1 
Para Cebú, saldrá en breve el 
queche MADI'IL'CNÜ; adame carga a (lele y pasageros, 
lo despachan Orbcí-i Cucullu y C.a 2 
Para Albay, saldrá el bergantin-
go'ela PAZ ol. lúues de la semana entraolo, lo des-
pacha Vicente Salgado. 2 
Para Cebú, saldrá en breve el ber-
gantín CATAPÜSAN, lo despachan 
Malia, Menchacalorre y C.a 2 
E l bergantin TIEMPO, saldrá en 
loda la semana piócsima para Zamboanga y lialabac; 
admite carga á flele y pasajeros, lo despacha 
Manuel Genato. 
DE 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá e» él dosde éste dia; 
papel catalán y coptínuo para oficinas, id. de 
cartas, id. borradores, id. para dibujo, id. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografiare cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
El que por equivocación se luibiese 
llevado uu sombrero de copa alia e n badíina charo-
lada y forro, con listas de color da rosa, del baile de 
Cabildo en la noche del 24 del actual, tendrá la bondad 
de coDtestar á este aviso á Qn da hacer el cambio res-
pectivo. 2 
En el Saloa de Arroceros, se ha 
eslraviado una cartera de piel da Uu i^a con vai ios pa-
peles y algunas táñelas donde está el nombro de su 
dueño. La persona que la presente en la callo de San 
Agu'-iin núm. 14 seré eralilicada. 2 
Un buen cocinero y una criada que 
sepa coser, .se n^cedíla'd en la c a í e de Palaéio nnm t>. 1 
Se suplica á la persona á quien se 
hubiese prea.inlado una Hernia de trece aiiós de edad 
que se llamaba María, que se ha escapado en la noche 
del márles próesimo pasado de la casa del qde suscribe 
en Dulumbayan, se sirva detenerla y presentarlu. Se jé 
graliücura y dará h& gracias. 
Peifecio Feraándes, 1 
66 
London <Sf Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por pólizas abiertas1 en las Compañías de 
Seguros de Lóndre*/ por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Orienta!, por los de la Honorable Com-
pañía de la India y por lodos los vapores de primera 
clase. 
E l interés en las pólizas está asignado á la Comp. 
P. y O. con el obielo de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
Eu Manila coa Matia, Menchacalorre y C * Agentes de 
la Comp, P. y O 
» Singapore con H . J Marshall en la oficina de la 
id. id. id. 
» Hong-kong » R. S. Walker 
» Shanghae » E . Warden 
• Madras • R; Frank 
» Bombay » John Bitchie 
• CalculSa » C. B. Stewarl 


















En la oñeina del que suscribe hay 
una carta dirijida í» John liicord Esqre., el que se ser-
virá pasar í» recojerla. Francisco de P. Cembraao. 1' 
D. Josó fe, Lslloy, Cronometrista y Relojero de Lón— 
dres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca da la 
calle Nueva. 
A L MANUAL D E MEDICINA D O M E S T I C A . 
Los suscritores pueden recojer la 5.a y 
6.a entrega, correspondientes al mes de Junio, 
y si. por razón de cambio de moneda quieren 
recibir las dos á la vez pueden hacerlo. 
Contiüúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. 
Los snscritores recibirán gratis todos los 
pliegos de impresión que á la coaclusion 
de la obra no lleguen á una entrega. 
Otra ventaja. También tienen derecho áv 
obtener gratis la encuadernaejon en holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo r e -
clamen en esta imprenta en el término de 
un mes después de anunciada la couciasioa 
de la obra. 
Calle de Jólo, en la casa irías acá del cuartel 
de la Seguridad Públióa. 
RETRATOS FOTOGLIAFICOS por lodos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
metálica (Daguerreolipo) papel, crisial etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 1 . 
y . " 
duras artificiales. 
De uso general en Europa 
los dientes artificiales inalte-
rables tienen por efecto el mantener los na-
turaies que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se aflojan y se caen; de facilitar la 
pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, impedir que «e hundan los carrillos 
y por fin facilitar Ja masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las lluccioaes, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla, 
E. Forlre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquinado San 
Vicente. 4 
ALQUILERES. Cerveza 
Se alquilan dos magniikas habita-
ciones en Í-I callejón de :i, b<iUriai, apnrenlea |)»ra 
oBcia^ti ile comercio; las que pueden versé á cualqut«rá 
büra del dia eu la caíMl núca. i , ctmtigua 6 la de los 
Sres. Abruliams y C ' 1 
Se alquila la espaciosa y bien si-
luadii casa Uuy l-onda de la Asunción tn la cafle Nueva 
ile Biiiondo míni. ÍC; para su ajnsie eniiéudansi» CóíS 
sus propietarios en S. Miguel puente de la Onima. 
Roxas hijos en fíqoidsuop. 2 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
BO «liiufla una bodega y se venden muebles, amoelaa 
y 1 bros. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Londres á G meses 
vista. Smiih, Bell & C.0 4 
En esta imprenta se venden So-
licitaciones de guias á $ 1 e H 00. 
Manifiesto general de cargamento á S 2 eM 00. 
Interesante para las pro-
vincias que tratan celebrar las fiestas reales por el 
natalicio del Principe de Asturias. 
Se venden en la casa del que suscribe, fíenle al mer-
cado del pueblo de S. Joié (a) Trozo, á precios con-
vencionales los siguientes efectos. 
Bonitas guirnaldas de varias dimensiones parecidas 
al natural para adornos de jardines, salones ú otros 
apara los. 
Farolitos chinescos que dan un buen viso para ilu-
minaciones. 
Un gran arco bien pintado que hace juego con las 
guirnaldas. 
Farolts grandes al trasparente con poesías alusivas 
& tan fausto acontecimiento. 
Vistosos y hermosos íjallardetes de seda y lanilla. 
Banderas nacionales de lanilla con escudos. 
florones bien pintados para adornos. 
Columnas pintadas que hacen juego con los artículos 
anteriores. 
Buenas esteras do China para alfombrar. 
Vasos para luces, con mecheros y aros sin estrenar. 
Todas las cañas que forman el hipódromo y toril, 
onlre 1.a y 2.' eu buen estado y útiles. 
Casimiro Yillalon. 4 
En la plaza de Sta. Cruz, casa frente 
¿ la Alcaldía y que hace esquina de Üulumbayan, se 
vende una m'agnidcá mesa de pizarra para villar con 
bandas de ^oma elástica. 2 
En el pueblo de Tondo, barrio de 
Aceiiero que dirije al cuartel de Misic á la orilla di i 
rio, hay piezas de ^m]o abonados recién lleiiados de 
provincia; el que quiera puede acudir el mismo sitio. 4 
En la calle de Magallanes núm. 3, 
Be venden los muebles siguiauies; Fesos. 
Un aparador en. . . . , 32 
Dos catres el uno en. , . , •)* 
Y el otro en. . . . . . 16 
Una mesa de escribir, . . . 7 
Tres caballos de montar uno de ellos 
se vende con todos los arreos de 
montar eu 64 
Un par de tarimas para cuadras. , 8 
Se alquila en la misma casa nH cuarto. S 
Se vende un coche ó berlina, lla-
mado tres por ciento, de elefante construcción, muy 
Jjjera y desahojiada, en 400 ps.: calle do Cabildo 
uum. 53. 
• En el almacén de bebidas en la 
Escolla, frente á la casa del Sr« de ^zcarrvgd, so acaban 
de recibir los efectos siguientes:—Una paitida do man-
tequilla, se despacha'-por libras, latas do 1 y 2 libras, 
barriles de 18 libras, por arrobas ó toda la partida; vino 
linio superior por pipa á 80 ps ; id. moscatel superior 
é 200 ps. pipa; id. jerez superior § 400 ps. pipa; aguar-
diente de 36° á 440 ps pipa; cerveza en bwiriles de 
4 docenas á 13 ps.; coñac á 7 ps. caja; cijas de gi-
nebra de 15 frascos á 7 ps. 4 rs.; sardinas [tescas en 
latas á 3 rs lata; anisado de Mallorca á 6 ps 4 rs da-
majuana; frascos de acharas á 4 ps. docena; garbanzos 
h 2 ps. arroba; nueces á 3 rs. 100 y á 2 rs. sin es-
cojer; aceite Gllrado á 5 ps. 4 rs. caja de 12 botellas; 
una partida de papas frescas á 1 real canasto y 8 ps 
el 100; quesos de bola frescos h 1 peso y á 10 rs. uno; 
manzanilla, burdeos, champaña y un sin número de 
efectos alimenticios se encuentran en dicho estableci-
miento. 
NOTA: por regresar a la Peninsuia el dueño del re-
íerido establecimiento, se da todo á un precio tirado 
lomando los efectos por mayor ó por partida. 
Almacén de la Palma, 
Calle del Rosario. 
Aguardiente espíritu, id. corriente, jerez, moscatel, 
mMaga, tinto, coñac, anisete por damajuanas, galones 
y botellas, ginebra por frasqueras de 15 frascos y por 
frascos sueltos, moscatel superior, solo por botellas á 
A rs. botella cou casco, aceite de olivo, burdeos, cham-
paña, guindas por botellas, aceilunas, encurtidos y 
uueces por frascos, latas do sardinas, carne, aves y olla 
ú puchtro. 
Gorgorelas de Cebú muy buenas para refrescar el 
agu». 4 
Se venden libras esterlinas: ocurran 
a Holiiday WISB «I C.0 * 
Se vende un cuadro de S. M. la 
Eeina, de tamaiio natural, que ba figurado en el salón 
del Principo de Asturias durante los tres dias de fes-
tejos públicos; y que tanto ha llamado la atención del 
público. En la calle del Teatro núm. 2 darán razón y 
eu casa d»» D. Antonio Barredo en Qninno. 1 
En 300 pesos se vende un car-
rua ;o de felpan cuo banquillo, faroles, dos pares de 
guarniciones una de ellas de colloras, y una buena 
pareja: tn esta imprenta darán razón. S 
Aceite de coco superior, 
de máquina. 
Se acaba de recibir una pequeña partida. Es ya bien 
conocida del público en general la superioridad de 
esto aceite, mucho mejor, sin comparación, que el de 
la Laguna. l)á una brillanle luz, no se apaga hasta que 
se consuma la última gola, no hay necesidad do alizar 
las mechas, y no deja la menor suciedad en los quin-
qués. Sin embargo de ser conocidas estas cualidades 
de dicho aceite, se venderá por botellas corrientes á 
3 1/2 rs. una para que lo puedan espeiimentar las 
personas que no so hayan servido aun de él. El aceite 
puro de la Laguna no se puede conseguirá menos de 
14 ps. tinaja, pues que el que se vende por menos pre-
cio, con aquel nombre, principia á recibir adulteracio-
nes desda que llega ft Pasig: mezclándolo con aceite de 
Visayas, este bautismo se repite varias veces antes que 
el artículo lleg* á manos del consumidor E l aceite de 
máquina es cocido, y puro, sin la menor materia eslrafn 
se vende en !a Barrara, en casa de D, Juan B Marcaida 
é 10 ps. tinaja de 1G gantas. boa pocas las que hay 
do véala. j J 
muy superior llegada últimamente a S * docena, ^ 14 el 
barril de 4 docenas. Se vende en moneda que no escija 
cambio en la funda francesa. Barraca nnm. 4. 
G üubosl. 9 
Por ausentarse su dueño para tíu-
ropa, se Vende un ele^anle carruaae de la moda mas re-
ciente, sin ningún estreno, advirtiendo ser construido en 
la fábrica americana del Sr. Gilmaitin y de su último pre-
cio liarán razón en la calle de Cabildo núm. 8. 1 
En el almacén del Lucero calle 
Real de Manila núm. 16, se despachan al por mayor 
y menor á precios cómodos los efectos venidos porjJa 
Luisiln que son los siguientes: aguardiente de mas de 
36 grados, de 28 y 20, anisado superior de Mallorca 
y corriente, moscatel superior, jerez de varias closes, 
linio carien, champaña, coñac, ginebra, marrasquino 
de Zara, licores de superior calidad y de la acre litada 
fábrica de D. Manuel Díaz en Sevilla, vinos de esqui-
siioinusto encajonados y embotellados en España por este 
fabricante, tales como jerez superior, jerez amontidado, 
moscatel superior, manzanilla. Valdepeñas, Pedro Gimé-
nez y cerveza del puerto de Santa María. Bnrdeus, ajenjo, 
vinagre de yema, aceite de olivo, aceitunas, garbaruos, 
abichuelas muy tiernas, lentejas, papas de China, baca-
lao, pimentón molido, oiégano, i ico salchichón en aceite, 
mantequilla y quesos de Plandes, fruías españolas en 
aguardiente y en su propio jugo desconocidas aquí por 
su buena calidad y aliño como podrán ver los que 
gusten saborearhs, almendras, pasas, málagas, chorizos, 
morcillas asturianas, jamones gallegos, fideos, adiaras, 
alhucema, latas de la muy acreditada fábrica de Gijon 
llamada la Hormiga (Asturias) como sardinas, lomo con 
tomates, lomo asado, ternera con tomates, ternera esto-
fada, lengua, riñone*, vaca estofada, mechada en je'atina 
y con patatas, pichones, pollos, pavo, ganso, jerdiz. 
chícharos con jamón compue>los y al natural, sa sa de 
tomates, espárragos, alcachofas, vecadas compuestas, 
merluza, besugo, salmón, congrio, bonito, lamprea, an-
guila, langosta, ostras y de otras distintas clases que 
no se mencionan. 7 
Almacén de la Polar 
Calle de Cabildo núm. 4. 
Se despachan los efectos siguientes por mayor y 
menor. 
Moscatel del superior por arrobas y botellas. 
Id. de 2 a por id. 
Jerez superior por id. id. 
Id. de 2.a por id. id. 
Manzanilla en cajas de doce botellas, 
S. Julián, id. tinto superior. 
Champaña, y salchichón á 12 rs. libra* 
Cerveza del superior. 
Málaga superior. 
Aguardiente de Mallorca. 
Id. de anisado. 
Id. de 36° cubiertos. 
Id. de uvas. 
Coñac superior del águila. 
Aceitunas en frascos y cuñetes. 
Jamones de China á 16 y 18 rs. uno. 
Bacalao de Noruega á 1 1/2 rs. libra. 
Quesos de bola y otros varios efectos á precios 
arreglados. 1 
En el martillo del Sr. Barrera hay de venía; Undís y 
elegantes clavos para pelo, tanto para sefioras, como para 
mestizas; jamás han llegado á Manila de gusto mas de 
licado, ni con piedras que imiten con tanta perfección 
á las finas, como son. esmeraldas, rubies, orillantes, 
topacios, etc. ele. 1 
El an%uo establecimiento de Don 
Jacobo Guittei en la tscoita imiu'. *. Se venoen mate-
riales de oro y plata; boidados para iglesia muy bara-
tos; charreteras de oro y plata fina y entre fina: galones 
de todas ciases; chinelas bordadas de oro y plata, desde 
1 peso 50 ,á 16 pesos una. 1. 
El almacén de vinos y comestibles, 
calle de Anioague núm. 3 vende. 
Pasas de Malaga á un peso cajila de tres libras. 
Almendras á 4 rs. libra y 20 rs. Uta de 1/4 arroba 
Higos de Lepe á 10 rs. lata de 5 libias. 
Salchichón de Marsella íl 10 rs. libra. 
Salchichón de Bolonia íl 6 rs. libra. 
Dulce de membrillo á 6 rs. lata de 2 libras. 
Quesos de bola á 10 y 12 rs. uno. 
Mantequilla á 6 rs. libra. 
Garbanzos á 40 rs. arroba. 
Abichuelas íi 40 rs. y 8 ps. arroba. 
Chícharos a 8 ps. arroba. 
Lentejas á 3 ps. arroba. 
Avellanas á 5 ps. arroba y 12 rs. ganta. 
Aceitunas á 3 ps, cuñete do 8/* arroba 
Fideos á 5 ps. arroba, 20 rs. media y 10 rs cuarto. 
Vino tinto á 80 ps. pipa y 3 1/2 ps, arroba. 
Vino de guindas á 7 ps. arroba. 
Se vende también por mayor y menor: aguardiente 
de 36 grados.—i^oñac.—Anisado do Mallorca y de 2 
calidad —Champaña.—Burdeos.—Chatoau Larose,—Cer-
veza,—Licores.—Vinagre —Vinos de jerez, seco y amon-
lillado.—Moscatel —Malaga.—Pajarete — Peuro Jimé-
nez.—Lágrimas.—Tintilla de Roía —Canarias.—Aceite 
de olivo.—Chorizos.—Morcillas.—Oiógano.—Laurel.— 
Pimentón.—Anchoas.—Pickles.—Sai dinas de la fabrica 
La Hormiga.—Alcauciles. 
Casa J . Guittet, Escolta. 
Se vende una partida de latas alimenticias de carne de 
6á 10 rs. 
En los camarines de D. Felino Gil 
en el pueblo de Guagua, provincia de la Pampanga. 
se venden lejas, baldosas y ladrillos de San Pedro Ma-
cal!, molaves da todas dimensiones, tablas de narra, pie-
zas de la misma madera, harigues de ipil, tabla quízame, 
palmas-bravas, y piedras de Meycauayan, á los mismos 
precio-: que ea Manila, con solo el aumento del líete 
hasta Guagua: por D. Miguel Vidal. 2 
En esta imprenta se hallan de venta 
l o s l i b r o s ¡ s i g u i e u t e s : 
Ps. Rs, 
Obras completas de Chateaubriand con las memo-
rias de Ultra-Tumba 4 tomos folio.. . . 18 • 
Buffon historia natural 13 lomos id, láminas. . 30 > 
La maravilla del siglo 4 lomos id. . . 5 » 
Viaje ilustrado al rededor del mundo 2 lomos id. 10 • 
Vindicias de la Biblia por Duclot 1 tomo id. , 3 > 
Biografías de los obispos españoles con retratos de 
cromo litografía 1 tomo id 5 » 
Colección de causas célebres 21 tomos en 4.° . 40 » 
Obras completas del P. Ventura de Ráulica 9 
lomos id 18 » 
Suma de Sto Tomá* 12 tomes. . . . . 16 » 
Biliuart teología 10 lomos. . . . . . 20 * 
Diccionario geográfico de España y Ultramar por 
Madoz, 16 tomos folio 30 » 
Breviario romano 4 tomos 8.°. . . , . 16 » 
Tratado de indulgencias 1 tomo 4.°. • . . 2 » 
El cura ilustrado 3 lomos id. . , * . . 7 » 
Catecismo de S. Pió 5.° 1 tomo id 2 4 
Ritual romano 3 4 
Historia de S. Agustín 2 4 
tnciclopedia del siglo X I X 36 lomos. . , 5 0 » 
Año cristiano en 9 tomos 8 ° láminas. . . \ i » 
Manual de confesores por tiaume 2 lomos. . 3 > 
El nuevo confesor por Reuler 2 tomos. < 3 » 
Arte de Nebrija. » 4 
Catecismo histórico. . . • * . , • 8 
El amigo de los niños. . . . a , » 3 
Roselli, filosofía 6 lomos 4.° 16 » 
Tesauro de Requojo 1 lomo 4.° 2 . 
Calepino do Salas 1 tomo 4 o. . . . . 2 • 
Historia de las religiones 1 tomo 4 ° mayor. . 3 * 
Caserna, dbrecho romano 2 tomos id. . . 8 > 
Recitaciones del derecho civil de ¡ . Heiaecio. 
2 tomos. 4 * 
Arte esplicado 1 lomo 4.° 2 4 
Estilo epistolar 1 tomo. . . . , . 1 » 
Valbuena reformado 1 tomo. . i , . 6 1 
Guia de Agrimensores 1 tomo 2 » 
El evangelio en iriunfo 4 tomos. , . . 4 t 
Tissot medicina doméstica 1 lomo. . . . 3 • 
Hepetlorio de párrocos 7 tomos. . , . 12 » 
El orador sagrado 3 lomos 6 > 
Biblioteca predicable de Troncoso 9 tomos. . 30 • 
Manual predicable 1 tomo 2 4 
Teología de Cerboni 6 lomos 4.°. , 8 » 
Perrone del protestantismo 2 lomos en un© 4.°, 3 » 
Historia de la Marina Real de España, láminas 
2 tomos folio . 80 » 
Gramática castellana por Araujo 1 lomo, . . » 4 
La Italia Roja 1 lomo . . . . . 1 4 
Matilde ó las Cruzadas 3 lomos 8.° . , . 2 > 
Manual do historia universal por Rauera, 1 tomo 
cuarto. . 2 » 
María, corona poética de la Virgen por Zorrilla, 
1 lomo cuarto. . . . . . . 2 » 
Maria ó la conversión de una familia protestante, 
1 lomo octavo id. . . . . . • 4 
Numa Pompiiio 2.° rey de Roma, 2 tomos oc-
tavo . . . . 1 » 
Nuevo manual de hemeopatia por el Dr. Cbeppieli 
1 lomo cuarto , 1 • 
Nuevas cartas de William Cobbelt, 1 tomo, . 1 • 
N. Robinson, 1 lomo 12 ° » 6 
Obras de Sta. Teresa de Jesús, 5 lomos octavo. 4 » 
Oraciones escogidas (la Cicerou, 2 tomos grueso. 1 4 
Selva de maieriaá predicables por S. Ligorío, 3 
lomos en 1 volumen id 2 » 
Tesoro de los chistes, 1 lomo cuarto id. . 4 » 
tratado de arilmiílioa general por Aguinezabal, 
1 tomo cuarto .- . . . . . . 1 > 
Tratado de lo> primeros ausilios que deben ad-
ministrarse en lis enfermedades y accidentes 
que amenaian destruir proolamenle la vida por 
el Dr. Trotissel 1 lomo cuaito, . . . , 1 4 
Viaje a Oliente, 2 lomos 8 °. . . . , 1 4 
Relojería del Buen Gusto 
en la Escolla. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anioague núm. 3, 
Oozas, se comprau a s 14, 2 re. 
Se venden á S 14, 5 rs. 
Piala se vende á 12 0/0 al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jabones. 
Se comprao ouzas a '14 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
Plata en cualqoier cantidad se vende al 12 0/0. 
En dicho eslablecimieulo se venden vinos 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisila. 
Coñac superior marca Aguila legítimo á 
4 rs. botella. 
Dho. id. francés á 5 rs. id. 
Manzanilla superior 4 rs. id . 
Jerez id. desde 3 á 5 rs. id. 
Moscatel id. desde 4 á 6 rs. id. 
Málaga id. 4 rs. id. 
Burdeos S. Julián Medoc 4 rs. id . 
Champaña id. 5 rs. id. 
t into id. 2 á 2 1/2 rs. id. 
Cerveza muy buena 3 rs. id. 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. i d . 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases h 2 1/2 rs. 
frasco. 
Anisado superior de Mallorca en botellas 
y por damajuanas á 2 1/2 rs. botella y da-
majuana á 5 ps. 4 rs. 
Aguardiente de 36 grados 5 rs. id. 
Se preparan pacotillas para provincias dfl 
diclios artículos perfectamente encajonados. 
de París . 
Se acaba do recibir de París los efectos siguientes: 
acordiones de todas dimensiones y de muy buenas vo-
ces, Urgá-vistas de muchi^imo alcance, gemelos gran-
des que los capitanes pueden avistar la tierra de bas-
tante distancia, id. mas pequeños en el cual son muy 
útiles cuando se va de campo para distinguir los ob-
jetos de bastante distancia, barómetros metálicos, aue-
ru'ides grandes, id. mas pequeños, meridianos con su 
cañón de difeionles tamaños, aslrolábios grandes y 
chicos con sus niveles que sirven para saber la hora 
en el sol, estuches completos do matemáticas para in-
genieros, otros menos completos que sirV'n para pi-
lotos, semi-círculos do talco cuadrados para planos, 
sestantes de reíleccion y para mejor decir quintantes 
con su graduación de 10 en 10 segundos, horizontes 
artificiales do piedra y cubichele, plauos hidrográficos 
para la mar de China, órganos melodiones de l , d e 2 , 
de 5, de 8 y 1 i registros y de muy buenas voces, y 
AgUardieo le (le 37 graClOS a 230 pS. pipa, llamando principalmente la atención de uno grande que 
tiene tubos y 20 registros y 2 teclados con vocei so-
bresalientes el cual puede servir para cualquier 
iglesia, piano de escelenles voces verticales y hori-
zontales, organillos manuales de 3 hasta 6 cilindros de 
30 hasta 42 sonatas, cajas de música de 6 á 12 so-
natas, candeleros para iglesias de varios tamaños, pla-
teados y dorados y cruces para id., un gran surtido 
de inslrumenlos de música y de muy buen metal res-
i ponüiendo de su afinación. 
Sobre todo una banda completa de metal del ver-
I dadero fabricante Adolpho Sax de París, y uo bajo 
| ningún concepto ¡milaciou, además hay varios inslru-
menlos sueltos de cilindro y relación del misino fa-
bricante. 
Botonaduras completas, id. mancuernas y botones 
sueltos para pecheras de camisa, id cadenas larcas y 
cortas, sellos y anillos para caballeros, aderezos com 
píelos para señoras, id. medios aderezos, allileres de 
pecho, brazaletes sueltos, medallones de plata dorada, 
pulseras de coral abrillantado, anillos de varias clases 
muy elegantes para señoras. 
Un buen surtido de relojes de oro de escape de án-
cora y de cilindro de muy buena marcha, y entre ellos 
se encuentra alnunos de repetición, id. de plata dorada, 
id. de piala, relojes de sobremesa con su virina, cam-
pana y 15 dias de cuerda, id con caja de madera y 
15 días do cuerda, relojes de 8 dias do cuerda con 
campana ¡ü repetición de horas y medias horas y d u -
pertador apropósito para salas y convento, id. de pared 
con 15 dias do cuerda y campana, un surtido de quin-
qués muy o'eguntes, vajillas completa de loza francesa, 
id juego de café de varias clases, un gran surtido de 
cucharas, tenedores, cucharilas y trinchantes de Buolz. 
En la misma casa arriba citada se encuentra un 
gran surtido de muebles, como aparadores de camaaon, 
de narra y malvlápay, mesas escribanias, mesas para 
comer coa cabeceras y sin ellas, sillas de camaiion. 
columpios y butacas, catres de camagon y de varias 
otras clases: los dichos efectos espre-ados se venderán 
en los precios mas eqnilalivos posible, 
Almacén al por mayor situado en | 
Mauila calle Real uum. 6, se espendeu los 
efectos siíoienles: 
Id. de 28 id. á 200 ps. id. 
Damajuana de espíritu á 9 ps. 
Id. de anisado superior de Mallorca á 6 ps. 
Id . id. corriente á 5 ps. 
Vino tinto á 80 ps. pipa. ' 
Id . id. en damajuanas á 4-4 y á 5 ps. 
Id. id. eu cajones d;» 12 botellas á 3 ps. 4 rs. 
Vino de jerez seco á 300 ps. pipa. 
Id . id. íi 160 y 200 ps. id. seco y amon-
lillado. 
Cajones de jerez de 12 botellas de 9 á 10 ps. 
Moscatel á 180 y 200 ps. pipa. 
Cajones de 12 botellas moscatel á 6 y 7 ps. 
Málaga á 110 ps. pipa. 
Id. á 5 ps. damajuana. 
Licor del Puerto á 7 ps. caja de 12 botellas. 
Cajas de ginebra de 15 frascos a 7 ps. 4rs . 
Id . coñac del Aguila á 7 ps. 
i d . vino de S. Julián á 5 ps. 4 rs. 
Garbanzos, latas de chorizos, de salcbichon, 
de diferentes pescados, de pimientos com-
puestos, de alcauciles etc. á precios arre-
glados. 
Azulejos de Valencia á 10 ps. el ciento. 
1SOTA. Los precios marcados SOÜ en oro, 
V trayendo damajuana vacía, de los precios 
que cor responden á las llenas se rebajará 
1 peso. 
Calle Real de Manila núm. 37. 
Acabadas de sacar de la Aduana: preciosas man-
teletas y abrigos confeccionados espresamente para este 
país á imitación de las que se usan en Europa para 
paseo y salidas de baile y teatro: las hay de hechuras 
v colores tan elegantes y variados que todas las señoras 
podrán escojer á su gusto; reuniendo la importante cir-
cunslancia de ser sus precios sumatrenle arreglados, 
pudiendo asegurar que ningún papá ni marido se ar-
ruinará con obsequiar á sus hermosos pimpollos y caras 
mitades con una de dichas manteletas. 
Al mismo tiempo sigue la venta de las muy elegan-
tes y variadas toscanas á 5 y 4 '/j ps, par: medias da 
seda con elástico para señoras y caballeros: corbatas da 
oían: ligas de seda muy elefantes á 4 rs. par: y guan-
tes do cabritilla también 4 roales 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 pesos 
La¿una 16 gantas. 
Vinos y comestibles de todas clases muy 
arreglados. 
Azúcar refinada en pilones á 15 cuartos 
libra. 
Escolla fábrica de jabones. 
El que suscribe tiene para vender 
cerveza inglesa en barriles de 4 docenas, so vende por 
partida ó por barriles sueltos. 
Tiene también en depósito vinos de España venidos 
por la Luisila, á saber. 
Vino de jerez oscuro, vino amonlilludo de dos ca-
lidades en pipas, 1/2 pipas y cuarterolas, vino de pa-
jarete de primera cal-dad. vino de moscatel de dos 
caii'lades, en pipas, 1/2 pipas y cuarterolas. 
Ha recibido también vino de Burdeos, de haut crtl 
Margaux Palmer, en cajones do una docena. 
Sardinas de Francia por 1/9 y 1/4 cajas. 
Oficina, plaza de S. Gabriel.—Marc Arnaudlizon. 6 
EfeCtOS recibidos Últi-
mamente. 
Vino Chaleau Larose docena. . . . • • $ 
Id. id. Latite id 
Verdadero coñac francés id 
Coñac UgUila con sello en la botella id. 
Id. id. sin sello id . . 
Una paitída de vino S. Julián id 
Mantequilla eu tibores con 13 libras. . 
Vino jerez docena • • 
Id. barril de 4 arrobas. . . . . . . 
Sardinas en medias y cuartas latas, salchichón en 
latas muy superior en 12 rs. lata. 
Champaña docena. 11 
Vmo del Rhin, docena. . . . . . 9 
Absynthe Suijsa (Ajenjo) id. . . . . 1 2 
So venden eu la f-ioda francesa en moneda que no 
exije cambio lomando dichos efectos por mayor se 
hará una rebaja de consideración. Calle de la Barraca 
núm. G. Dubost. 3 
Aceite de coco superior. 
Tinajas común, claro y buen olor 5 ps. 4 rs. 
id. de máquina superior tinajas de 16 gañías 10 ps. 
Para satisfacción del público y vean su buen re-
sultado se vende por botella corriente 1 1/1 rs. una. 
Calle de S Juan de Letran núm. 17. 
Frente al costado de la Alcaldía 1.a 
de Mam a, se encuenlta de venta un carruane recien— 
tómeme compue-to cuyo precio es muy módico. 3 
Se vende un magnifico Saxophono 
tenor en mi b., dos clarinetes Ue 13 llaves y un re -
quinto de ébano, estos sin ningún estreno, y con sus 
enrrespondientes bolsas y estuche para las boquillas, 
calle de Cabildo núm 9. 1 
Arroz blanco de Batavia se des-
pacln por mavnr y rn.'nor la "•alie l'wvid núm. í . 
En la tienda del Madrileño, se lia 
recibido una partida de adornos de flores y cintas muy 
preciosas para señoras, vestidos bordados para bailes, 
sombreros de paja de Italia muy finos para caballeros, 
saya lagrayé con listas muy preciosas, muñeca» finas 
vestidas y sin vestir, aguecadores para señoras, 1 
Almacén del Ancla 
en la Escolla, 
Recibido por el clíper"Limiío.—Un gran surtido de 
vinos, aguardiente do 20, 28 y 36 grados; anisado da 
19 grados; minostras y comestibles do todas cla-es, á 
precios sumamente baratos por mayor y menor; bacalao 
á 1 rl. libra; carne de membrillo a 4 rs. libra; papas 
ó i n,eso canasto. 1 
Por 4 ouzas y media, se vende un 
maR'iilico carruage muy apareóle para las próesiroas 
apuas enlre^nelo de la calle Nnova núm S7. 
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